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Resumen: El territorio de Ifni (sur de Marruecos) conserva en su interior 
numerosas muestras de arquitectura militar de la época colonial española del 
siglo XX (1934-1969). Muchas de estas edificaciones, dotadas con una 
importante carga histórica y arqueológica, permanecen en la actualidad en 
estado de completo abandono y ruina, lo que puede provocar su 
desaparición futura ante la indiferencia de las autoridades marroquíes y 
españolas. Por ello, en el presente artículo mostramos varios ejemplos de 
estas construcciones que, al menos, ejercen el importante papel de testigos 
de una época pasada y sin embargo reciente. 
 
Palabras clave: Ifni, colonia española, arquitectura militar, Guerra Ifni-
Sáhara, ruinas. 
 
Abstract: The territory of Ifni (southern Morocco) preserves inside 
numerous examples of military architecture of the Spanish colonial period 
of the twentieth century (1934-1969). Many of these buildings, endowed 
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with an important historical and archaeological burden, they are presently in 
a condition of complete abandonment and ruin, which it can lead to their 
future demise with the indifference of Moroccan and Spanish authorities. 
Therefore, in this paper we show several examples of these constructions 
that, at least, they exert the important role of witnesses of a bygone period 
and however recent. 
 
Keywords: Ifni, Spanish colony, military architecture, Ifni-Sahara War, 
ruins. 
 
(Al profesor Alfonso San José, que me enseñó 
el camino para el estudio de los tiempos pasados). 
 
1. Introducción. 
 
l antiguo territorio colonial español de Ifni
2
, convertido actualmente en 
provincia
3
, se localiza en la costa atlántica del sur de Marruecos. Desde que el 
coronel Osvaldo Capaz tomó posesión en nombre de la IIª República Española 
de aquel enclave (el 6 de abril de 1934 en el aduar de Amezdog, origen de la población 
que poco después recibiría el nombre de Sidi Ifni), sus límites
4
 estuvieron comprendidos 
entre el ued (río) Assaka al suroeste, el protectorado francés al sur y este, el ued 
Salogmad al norte, y el océano Atlántico al oeste. Tenía una longitud (norte-sur) 
cercana a los 70 km y una anchura (este-oeste) de unos 25 km, contando por tanto con 
una superficie próxima a los 1800 km
2
. El terreno era básicamente agreste y árido, 
disponiendo únicamente de dos espacios de llanura, en la zona sur (Tiliuin) y en la 
noreste (Tagragra y Tiugsa). 
La población de Ifni era primordialmente de origen bereber y pertenecía a la 
confederación de los Ait Ba-amaran, alianza formada por las tribus de Ait Ijelf, Ait En-
nus y Ait Iazza al norte, Mesti en el centro, Ait Abdalah al este, y Ait el Joms e Isbuia al 
sur (esta última la más arabizada). 
                                              
2
 Ifni se convirtió en posesión española al identificarla erróneamente en 1878 como la antigua Santa Cruz 
de Mar Pequeña. El lugar correcto del antiguo enclave de Santa Cruz se sitúa en la costa atlántica de la 
región sahariana de Tarfaya.  
3
 La actual provincia de Sidi Ifni, perteneciente a la región de Souss-Massa-Drâa, se creó en 2010. Hasta 
esa fecha, el territorio de Ifni estuvo incluido administrativamente en la provincia de Tiznit. 
4
 La delimitación del territorio de Ifni quedó establecida por los acuerdos alcanzados en la comisión de 
límites hispano-francesa, constituida a tal efecto en 1934, poco después de la toma de posesión de Capaz.   
E 
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El territorio permaneció en relativa calma hasta que se inició la Guerra Ifni-
Sáhara en noviembre de 1957. Antes de esta fecha, se produjeron algunos sucesos de 
menor importancia, como la rebelión de la tribu de Isbuia en 1947. Sin embargo, la 
Independencia de Marruecos en 1956 y el consecuente final del protectorado hispano-
francés, así como el intento por parte del gobierno español del establecimiento del cobro 
de impuestos durante ese mismo año, aumentó el descontento de la población ifneña 
provocando algunos conatos de rebelión en Sidi Ifni, Tiliuin, Telata de Isbuia, Arbaa del 
Mesti y Tabelcut. Asimismo, el Ejército de Liberación Marroquí (Yeicht Taharir), que 
había sido pieza importante para la consecución de la independencia, comenzó a ejercer 
presión en los límites de Ifni teniendo como base de operaciones la cercana población 
de Guelmim, llegando incluso a atacar a una patrulla española en la zona oriental de 
Tiguisit Igurramen. Esta situación desembocó en los asedios y ataques generalizados a 
los destacamentos militares españoles del territorio a finales de 1957, dando lugar a la 
llamada Guerra Ifni-Sáhara (1957-58), que se desarrolló en lo que hasta esa fecha se 
denominaba África Occidental Española (AOE): Ifni y Sáhara Español (Cabo Juby o 
Protectorado Sur, Saguia el Hamra y Río de Oro). 
 
En el territorio que nos ocupa, los hechos bélicos se centraron principalmente en 
los ataques a los destacamentos del interior, aunque en un principio también la capital, 
Sidi Ifni, sufrió la agresión del Ejército de Liberación. Varios de estos puestos, con una 
débil guarnición, cayeron en manos marroquíes, como fueron los casos de Tabelcut, 
Had de Bifurna, Sidi Borya, Sidi Uarsik, Sidi Inno (éste unos meses antes) y Uggug, 
todos ellos con guarnición del Grupo de Policía de Ifni nº 1, y Hameiduch, Tamucha 
(ocupada poco después del abandono de Id Aixa) y Assaka (abandonado con antelación 
tras recibir órdenes), puestos guarnecidos por miembros del Grupo de Tiradores de Ifni 
nº 1. Los demás destacamentos resistieron el asedio a que fueron sometidos (en algunos 
casos hasta quince días), siendo liberados mediante las acciones llevadas a cabo durante 
el desarrollo de las operaciones militares diseñadas a tal efecto (Netol y Gento). Éstos 
fueron los casos de Tiugsa, Tenin de Amel-lu, Arbaa del Mesti, Telata de Isbuia y 
Tiliuin guarnecidos, conjuntamente o por separado (en Tiugsa y Telata de Sbuia existían  
dos cuarteles independientes, el resto compartía el mismo recinto), por fuerzas de la 
Policía de Ifni nº 1 y de Tiradores de Ifni nº 1. 
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Sin embargo, las autoridades españolas decidieron abandonar el territorio 
interior, destruyendo previamente los destacamentos liberados, y replegar el contingente 
militar a los alrededores de la capital, Sidi Ifni, formando un perímetro defensivo que se 
mantuvo hasta la entrega del enclave a Marruecos en 1969, 35 años después de que el 
coronel Capaz hiciese ondear allí la bandera de la IIª República Española
5
. 
 
Figura 1. Mapa del territorio de Ifni con los lugares referidos en el texto (SGE,1957) 
 
                                              
5
 Para una mayor profundización, ver, entre otras referencias, BATALLER, Vicente (2012), Tiradores de 
Ifni. La Guerra de Ifni en imágenes, Madrid, Almena; BOSQUE COMA, Alfredo (1998), Guerra de Ifni. 
Las Banderas Paracaidistas 1957-1958, Madrid, Almena; CASAS DE LA VEGA, Rafael (1985), La 
última guerra de África (campaña de Ifni-Sáhara), Madrid, E.M.E.; DIEGO AGUIRRE, José R. (2008), 
La última guerra colonial de España: Ifni-Sáhara (1957-1958), Málaga, Algazara; FERNÁNDEZ-
ACEYTUNO, Mariano (2001), Ifni y Sáhara. Una encrucijada en la historia de España, Palencia, 
Simancas; SANTAMARÍA, Ramiro (1984), Ifni-Sáhara. La guerra ignorada, Madrid, Dyrsa.  
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2. Sidi Ifni y su entorno. 
 
En la ciudad de Sidi Ifni se conservan numerosas muestras de la arquitectura 
militar española construida durante los años de la colonia
6
, manteniéndose varias de 
ellas en buenas condiciones de conservación y aún en uso, tanto con fines militares 
como de diversa índole. Así, tenemos el emblemático acuertelamiento del Grupo de 
Tiradores de Ifni nº 1 y el cuartel del Grupo Mixto ocupados por el ejército marroquí; el 
Palacio del Gobernador como residencia real; el cuartel de la 1ª Compañía de la Policía 
de Ifni nº 1 como base de la unidad de Protección Civil; la Comandancia de Marina 
como restaurante “La Marina”; el cuartel de Infantería de Marina como hotel “El 
Barco”; el edificio de la Unidad del Mar como vivienda; el cuartel de Intendencia como 
recinto de la administración marroquí; y el edificio de la Pagaduría Militar, que se 
comenzó a restaurar a finales de 2012 con el fin de convertirlo en centro cultural 
hispano-marroquí, fruto del acuerdo alcanzado entre las autoridades municipales de Sidi 
Ifni y el Consulado de España en Agadir. 
 
El resto de construcciones militares de la época española de Sidi Ifni y su 
entorno se encuentran abandonadas y la mayoría en estado ruinoso, lo que puede 
provocar su destrucción y desaparición en el futuro
7
. Por ello, las describiremos con 
más detalle a continuación
8
 (las coordenadas se refieren al Datum WGS84).  
 
- Campamento de Reclutas del Grupo de Tiradores de Ifni nº 1. 
(Latitud: 29º 23’ 43’’, Longitud: 10º 09’ 36’’, Altitud: 50 m). 
 
Se ubica en la zona norte de la ciudad, a unos 700 m al noreste del edificio 
principal del antiguo acuartelamiento de Tiradores. El acceso más factible es a través de 
la carretera que, desde Sidi Ifni, se dirige por el norte a la localidad de Mirleft, debiendo 
                                              
6
 Si bien el territorio de Ifni era un enclave de reducidas dimensiones, Sidi Ifni tuvo una importancia 
relevante durante la época colonial española en África, ya que fue la capital del AOE (África Occidental 
Española, que incluía Ifni y los territorios saharianos) hasta 1958, y entre esa fecha y 1969 capital de la 
provincia española de Ifni, que como tal había sido declarada por el gobierno español de la época. 
7
 En este sentido, hay que citar el desaparecido cuartel del Regimiento Mixto de Artillería, en cuyo solar 
se erige en la actualidad el hotel “Safa”, de reciente creación. Sidi Ifni, así como sus alrededores costeros, 
está siendo objeto de un naciente desarrollo urbanístico al amparo del incipiente turismo que acude 
atraído por sus playas y calas prácticamente vírgenes.    
8
 No incluimos en el presente trabajo los restos del perímetro defensivo de Sidi Ifni de 1958-69, por 
tratarse básicamente de sistemas atrincherados. No obstante, mencionamos varios ejemplos de 
construcciones vinculadas a dicho perímetro con el fin de ilustrar y complementar este artículo.  
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tomar una pista a la izquierda tras pasar junto a la nueva mezquita. El campamento se 
construyó en 1953, conformándose como un recinto de planta rectangular y orientación 
noroeste-sureste, con unas dimensiones de 400 m de largo y 125 m de ancho, con muro 
perimetral almenado y la entrada flanqueada por dos torres cuadradas en el lado 
noroeste. En el espacio interior se situaban las chozas y las tiendas cónicas de los 
reclutas, dispuestas ambas en hiladas regulares. Las chozas citadas estaban formadas 
por un cerco de adobe de dos metros de altura, un mástil en el centro y un techo cónico 
de cañas y barro
9
, mientras que las tiendas disponían de un cerco de mampostería de una 
altura inferior al metro así como del mástil central. 
 
Actualmente se mantiene en ruinas y completamente abandonado, siendo aún 
perceptibles los restos de la entrada y de las estructuras pétreas de las chozas y tiendas. 
 
Figura 2. Vista del campamento en la actualidad, desde el noroeste. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
9
 BATALLER, Vicente: “Tiradores de Ifni 1934-1956 (I)”. En: Defensa, extra 75, 2005, p. 56. 
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- Cuartel del Grupo de Policía de Ifni nº 1 (Compañía Local) 
(Latitud: 29º 22’ 42’’, Longitud: 10º 10’ 24’’, Altitud: 52 m). 
 
Se localiza en el interior de la ciudad, en la avenida Sidi Mohammed Ben 
Abdallah y próximo al antiguo edificio español de correos (que sigue desempeñando 
idéntica función en la actualidad). Este recinto fue el único del que dispuso la unidad de 
Policía hasta los sucesos bélicos de 1957-58, ya que, con posterioridad a esa fecha, se 
construyó al noreste de la ciudad, en las proximidades del cauce del ued Ifni, un 
segundo cuartel destinado a la 1ª Compañía, que alberga en la actualidad a la unidad de 
Protección Civil. 
 
Las instalaciones presentan un estado de completo abandono, aunque 
manteniendo intactas sus estructuras arquitectónicas, tanto las fachadas exteriores como 
las dependencias interiores, patios y la garita de la esquina este. 
 
Figura 3. Vista del estado de abandono del pequeño patio de la zona este. 
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- Cárcel 
(Latitud: 29º 22’ 27’’, Longitud: 10º 10’ 25’’, Altitud: 60 m). 
 
Se encuentra situada al sur de la ciudad, entre el amplio espacio que ocupa el 
antiguo aeropuerto español y la ladera oeste del yebel (monte) Bu Laalam, junto a la 
carretera que se dirige desde Sidi Ifni hacia el suroeste. Esta construcción de fines de los 
años 30, cumpliendo las funciones de cárcel dependiente de la Policía de Ifni nº 1, se 
muestra como una edificación rectangular y orientación noreste-suroeste, con unas 
dimensiones de 30 m de largo y 20 m de ancho, con una planta y terraza almenada. 
Consta de cuatro torres asimismo almenadas, dos en los ángulos del lado sureste y otras 
dos flanqueando la entrada en el lado noroeste. 
 
Actualmente mantiene toda su estructura arquitectónica intacta, aunque en un 
estado de abandono manifiesto, con algunos de los escasos vanos y la entrada tapiados. 
 
Figura 4. Vista de la antigua cárcel en la actualidad, desde el suroeste. 
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- Acuartelamiento de La Legión 
(Latitud: 29º 22’ 20’’, Longitud: 10º 10’ 26’’, Altitud: 65 m). 
 
Está ubicado muy cerca de la antigua cárcel, situándose a 25 m de ésta la garita 
del ángulo norte del cuartel. El conjunto del recinto militar se encuentra asentado entre 
la parte baja de la ladera oeste del yebel Bu Laalam y la carretera que se dirige hacia el 
suroeste desde Sidi Ifni. El origen de este acuartelamiento se remonta a finales de 1951, 
fecha en la que se comenzó a construir el recinto para la instalación allí del recién 
creado Batallón Santa Cruz de Ifni. Con posterioridad, cinco años después y tras 
desaparecer el citado batallón al pasar a formar parte de Tiradores, sirvió para acoger a 
las Banderas Paracaidistas Iª  y IIª  durante dos años. Finalmente, desde el término de la 
Guerra Ifni-Sáhara hasta la entrega del territorio a Marruecos en 1969, el cuartel albergó 
a la XIII Bandera de La Legión, periodo en el que la instalación militar alcanzó su 
máximo desarrollo y amplitud, conformándose como un gran espacio de planta 
ligeramente rectangular y orientación del lado largo noreste-suroeste, con unas 
dimensiones de 250 m de largo y 205 m de ancho. La entrada, flanqueada por dos torres 
y garitas exteriores, se sitúa en el lado noroeste, estando todo el conjunto rodeado de 
muro perimetral almenado y garitas en los ángulos, disponiéndose en el interior el resto 
de dependencias. 
 
Se conserva en la actualidad en precarias condiciones. Si bien la entrada con las 
dos torres y las garitas exteriores presenta un aspecto casi intacto, el resto del recinto 
muestra un apreciable estado ruinoso, con gran parte de las estructuras derruidas, 
conservándose aún en el interior varias edificaciones con cubierta formada por cúpulas 
semiesféricas, característica construcción del antiguo Sáhara español (en donde eran 
conocidas popularmente como “huevos”) y de escasa presencia en el territorio de Ifni.   
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Figura 5. Aspecto actual de la entrada del antiguo cuartel de La Legión, desde el norte. 
 
 
- Acuartelamiento de Tiradores de Ifni nº 2 
(Latitud: 29º 22’ 12’’, Longitud: 10º 10’ 29’’, Altitud: 75 m). 
 
Se localiza en el mismo entorno de la ladera oeste del yebel Bu Laalam que el 
cuartel de La Legión, ubicándose contiguo al lado sur del mismo. Este cuartel alojó al 
Grupo de Tiradores de Ifni nº 2 desde 1966, año en que se creó dicha unidad, hasta la 
entrega del territorio en 1969, aunque su existencia como recinto militar data de 
mediados de los años 50, siendo ocupado por una compañía del IV Tábor de Tiradores y 
posteriormente por el Grupo de Artillería a Lomo
10
. Es un espacio rectangular de 
grandes dimensiones, con 300 m de largo y 170 m de ancho y orientación del lado largo 
noroeste-sureste. Consta de muro perimetral rodeando el espacio interior escalonado en 
el que se disponen las diferentes instalaciones, situándose la entrada, en forma de arco 
rebajado con garitas anexas, en el lado noroeste. 
 
El estado de conservación actual es de completo abandono, estando la mayor 
parte de las estructuras arquitectónicas prácticamente en ruinas.   
 
                                              
10
 BATALLER, Vicente: “Tiradores de Ifni 1956-1969 (y II)”. En: Defensa, extra 78, 2006, p. 61. 
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Figura 6. Entrada del antiguo acuartelamiento de Tiradores de Ifni nº 2 en la actualidad, desde el norte. 
Al fondo, el yebel Bu Laalam. 
 
 
- Fuerte de Aman U Ali 
(Latitud: 29º 24’ 44’’, Longitud: 10º 08’ 45’’, Altitud: 55 m). 
 
Se sitúa en el entorno exterior norte de Sidi Ifni, junto al océano Atlántico y a 3 
km al noreste del antiguo acuartelamiento de Tiradores. Se accede por medio de una 
pista que parte a la izquierda desde la carretera que se dirige por el norte a la localidad 
de Mirleft. Esta fortificación cumplía la función de polvorín
11
 de Tiradores con 
antelación a los sucesos bélicos de 1957-58, sirviendo durante dichos acontecimientos, 
y posteriormente, como posición fortificada del sistema defensivo norte de Sidi Ifni. Se 
conformaba como una construcción de planta rectangular orientada noroeste-sureste y 
con unas dimensiones de 45 m de largo y 30 m de ancho. Contaba con muralla 
perimetral almenada de un piso y seis torres, cuatro de ellas en los ángulos y dos en el 
centro de los lados suroeste y noreste. Estas torres, asimismo almenadas, eran de dos 
pisos, salvo una de ellas que constaba de tres. El espacio interior disponía de suelos 
empedrados, y el acceso a la planta superior se realizaba por medio de escalinatas 
construidas en las esquinas. 
 
                                              
11
 BATALLER, Vicente (2006): Op. Cit., p. 15. 
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En la actualidad, la fortificación presenta un estado de completa ruina y 
abandono, con todas sus estructuras derruidas. En su entorno sur, se conservan varios 
restos atrincherados del sistema defensivo inicial de Sidi Ifni de los acontecimientos 
bélicos de 1957. El precario estado en el que se mantienen los restos arquitectónicos del 
antiguo fuerte de Aman U Ali es un hecho que se viene comprobando en los últimos 
años, con el constante y acentuado derrumbe de todos sus lienzos y demás estructuras. 
 
Figura 7. Vista de las estructuras derruidas del ángulo interior sureste, desde el noroeste. 
 
 
- Campamento de Id Nacus 
(Latitud: 29º 21’ 26’’, Longitud: 10º 07’ 11’’, Altitud: 105 m). 
 
Se ubica en el entorno exterior sur de Sidi Ifni, a unos 5 km al sureste de la 
ciudad. Su acceso se realiza a través de una pista que parte a la izquierda de la carretera 
que en dirección sur se dirige hacia la localidad de Guelmim. Este recinto contaba con 
guarnición de Tiradores
12
, estando vinculado al sistema defensivo sur de Sidi Ifni tras el 
conflicto de 1957-58. Inicialmente estuvo formado por un campamento de tiendas 
                                              
12
 Tras la Guerra Ifni-Sáhara, sirvió también como campamento de descanso para las unidades 
expedicionarias desplazadas desde la Península. Un ejemplo de ello fue el Batallón Expedicionario 
Simancas 4, que permaneció un tiempo en Id Nacus durante 1959. Ver, MORENO PIEIGA, Jorge L. 
(1996), Memorias de Ifni. De Asturias a África, Gijón, Alborá Llibros. En la p. 33, Id Nacus se cita como 
“un campamento de descanso denominado Ibn-ma-hauss, según creí entender”. 
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cónicas de campaña, aunque con posterioridad se construyó anexo un recinto de planta 
cuadrada de 75 m de lado, constituido por varias edificaciones de una planta en torno al 
patio central, con la entrada flanqueada por dos torres almenadas en el lado sur y con el 
lado norte abierto. 
 
Se mantiene en la actualidad en aparente buen estado de conservación pese a su 
completo abandono, con las estructuras arquitectónicas en pie y la mayor parte de los 
vanos tapiados. 
 
Figura 8. Entrada del campamento de Id Nacus en la actualidad, desde el suroeste. 
 
 
- Instalaciones del Coraima 
(Latitud: 29º 23’ 20’’, Longitud: 10º 08’ 22’’, Altitud: 190 m). 
 
Se localiza en las estribaciones del yebel Coraima, a unos 3 km al noreste de Sidi 
Ifni. Se accede a través de la carretera que une la ciudad con la población de Tiugsa. Se 
trata de un conjunto de instalaciones de apoyo a las posiciones de vanguardia del sector 
este del perímetro defensivo de 1958-69, estando guarnecido por fuerzas de Tiradores. 
El recinto, de planta rectangular de 200 m de largo y 125 m de ancho, se componía de 
diversas edificaciones a modo de barracones rectangulares con tejado a doble vertiente y 
otras dependencias, dispuestas en ladera y con muro perimetral rodeando el conjunto. 
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Su estado actual es precario y ruinoso, sirviendo algunas zonas de su espacio 
interior para la colocación de panales para cultivo apícola. 
 
Figura 9. Precario estado actual de las instalaciones del Coraima, desde el noreste.  
 
 
- Posición de Id Mehais-Xaraffa 
(Latitud: 29º 22’ 38’’, Longitud: 10º 06’ 08’’, Altitud: 210 m). 
 
Se sitúa a unos 6 km al este de Sidi Ifni, en una zona de terreno agreste. Su 
acceso debe realizarse a través de la actual carretera que, desde la ciudad, se dirige hasta 
la población de Tiugsa. Poco antes de la pequeña aldea de Xaraffa, una senda a la 
izquierda sirve para alcanzar la posición. Este recinto, con guarnición de Tiradores, se 
localizaba en la vanguardia de la zona este del perímetro defensivo de 1958-69, y estaba 
formado por varias edificaciones de mampostería de planta rectangular a resguardo de 
las posiciones atrincheradas que defendían su lado oriental.  
 
Las instalaciones muestran en la actualidad un estado de completo abandono y 
con varias de las estructuras derruidas. No obstante, todavía es posible apreciar alguna 
de las edificaciones en pie y la huella del emblema de Tiradores en una de las fachadas. 
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Figura 10. Detalle de la huella del emblema de Tiradores de Ifni nº 1 en una de las fachadas de la 
posición, desde el oeste. 
 
 
3. Destacamentos del interior del territorio. 
 
La mayor parte de los destacamentos del interior del territorio, abandonados 
todos ellos a finales de 1957 como consecuencia de la Guerra Ifni-Sáhara, se conservan 
en la actualidad en estado ruinoso, unos aún con estructuras visibles y otros 
prácticamente arrasados (Had de Bifurna, Tiugsa, Id Aixa, Tenin de Amel-lu, Assaka, 
Telata de Isbuia y Tiliuin. Alguno de ellos, como Tiliuin y Telata de Isbuia, fueron 
destruidos por las propias fuerzas españolas al iniciar el repliegue hacia el entorno de 
Sidi Ifni). El resto de los antiguos puestos militares ha desaparecido (el caso más 
reciente es el de Tabelcut, en el límite norte, derruido para construir en su solar una 
urbanización vinculada al aprovechamiento de la playa de Sidi Mohamed Ben Abdalah).  
 
A continuación, nos detendremos en los destacamentos más relevantes, cuyas 
ruinas son aún visibles y que contaron con guarniciones militares desde los momentos 
iniciales de la ocupación del territorio. 
 
- Tiugsa  
(Cuartel de Tiradores: Latitud: 29º 33’ 06’’, Longitud: 9º 57’ 21’’, Altitud: 310 m; y 
Puesto de Policía: Latitud: 29º 23’ 09’’, Longitud: 9º 57’ 27’’, Altitud: 310 m).  
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Se ubica en la zona de llanura de Tagragra, al noreste del territorio, junto a la 
carretera que, por el este, asciende hasta los montes de Tamucha. Los dos recintos con 
que contaba este destacamento estaban separados por 130 m (el de Tiradores al sureste 
del de Policía) y mantenían una guarnición, en los momentos previos al ataque del 
Ejército de Liberación, de casi 180 hombres (122 de Tiradores y 55 de Policía)
13
. El 
destacamento en su conjunto resistió el asedio durante quince días y fue liberado por 
fuerzas de Tiradores, Paracaidistas e Infantería, formando parte de las acciones 
desarrolladas durante la Operación Gento. Previo al repliegue y abandono del 
destacamento, se ordenó destruir todo lo que no fuera imprescindible
14
. El puesto de 
Policía se conformaba como un recinto de planta cuadrada de unos 150 m de lado con 
muro perimetral almenado. Disponía de diversas construcciones en su interior, 
situándose en el centro la edificación principal, con dos pisos y terraza y dos torres de 
tres pisos en los extremos. La entrada, flanqueada por dos torres, se ubicaba en el lado 
sur. El de Tiradores se presentaba como un espacio de planta rectangular con muro 
perimetral almenado y medidas algo más reducidas que el de Policía, de 145 m de largo 
y 75 m de ancho, con la entrada en el lado sur.  
 
El antiguo puesto de Policía está actualmente desaparecido entre el caserío de la 
población de Tiugsa, conservando precariamente el de Tiradores parte del muro 
perimetral almenado y sirviendo su espacio interior como campo deportivo. A unos 500 
m al sureste existe una edificación, anexa a varias viviendas, en la que se aprecia la 
huella del emblema de Tiradores sobre una puerta de acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
13
 DIEGO AGUIRRE, José R. (2008): Op. Cit. Seguiremos a este autor, conocedor de los 
acontecimientos históricos de Ifni y Sáhara, en lo referente a las guarniciones de cada destacamento. 
14
 BATALLER, Vicente (2006): Op. Cit., p. 29. 
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Figura 11. Muro perimetral del cuartel de Tiradores en la actualidad, desde el suroeste. 
 
 
- Id Aixa 
(Latitud: 29º 21’ 13, Longitud: 9º 50’ 09’’, Altitud: 835 m).  
 
Se ubica en las cercanías del antiguo límite oriental del territorio, próximo por el 
norte a la actual carretera que se dirige por el este hacia la población de Telata Akhsas. 
Este destacamento, constituido por un recinto fortificado de planta cuadrada de 25 m de 
lado, con la entrada situada en el lado noroeste y las dependencias alrededor del patio 
central, estaba defendido por fuerzas de Tiradores y se situaba en un espacio aislado y 
fronterizo, lo que la convertía en posición vulnerable. Por ello, y por razones de 
seguridad, se decidió su abandono en octubre de 1957 para concentrarse en la nueva 
posición de Tamucha, que se situaba varios kilómetros al oeste. 
 
Su estado de conservación actual es ruinoso. No obstante, aún se pueden 
apreciar parte de sus estructuras exteriores e interiores, destacando los restos de la 
entrada con arco de herradura, el patio central con dos bancos de piedra, y el aljibe 
situado en la zona exterior norte. 
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Figura 12. Detalle de los restos del arco de herradura de la entrada, desde el oeste. 
 
 
- Tenin de Amel-lu  
(Latitud: 29º 17’ 41’’, Longitud: 10º 01’ 18’’, Altitud: 340 m).  
 
Se localiza en la zona central del territorio, a la izquierda de la carretera que une 
El Arbaa de Mesti con Tiugsa, a su paso por Tenin de Amel-lu. El destacamento se 
conformaba como un recinto de planta ligeramente rectangular de 50 m de largo y 40 m 
de ancho, con muro perimetral almenado y torres en los ángulos. La entrada se situaba 
en el lado este, y las dependencias se distribuían en torno al patio central. Disponía de 
espacio destinado a cuadras fuera del recinto principal, ubicándose al oeste del mismo. 
Estaba guarnecido, en los momentos previos a los acontecimientos bélicos del 23 de 
noviembre, conjuntamente por miembros de Policía (28) y Tiradores (56). El puesto 
resistió el asedio durante quince días y fue liberado, mediante las acciones de la 
Operación Gento, por fuerzas de la Brigada Paracaidista. Antes de abandonar el recinto 
y replegarse sobre la capital, se dio orden de destruirlo todo
15
. 
 
Actualmente, aún se pueden apreciar los restos del destacamento, tanto de la 
zona principal como de las cuadras, situadas unos 90 m al oeste, si bien, en estado de 
completa ruina y abandono. 
                                              
15
 BATALLER, Vicente (2006): Op. Cit., p. 43.  
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Figura 13. Restos de la zona principal del destacamento de Tenin de Amel-lu, desde el este. Al fondo, el 
yebel Taulacht. 
 
 
- Telata de Isbuia 
(Puesto de Policía: Latitud: 29º 09’ 03’’, Longitud: 10º 12’ 20’’, Altitud: 290 m; y 
Cuartel de Tiradores: Latitud: 29º 08’ 50’’, Longitud: 10º 12’ 09’’, Altitud: 340 m).  
 
Antiguo destacamento localizado en una zona de valle a unos 25 km al sur de 
Sidi Ifni. Los dos recintos de este destacamento estaban separados por 425 m (el de 
Tiradores, sobre un cerro, al sureste del de Policía) y los guarnecían, al ser atacados, 
casi 170 hombres (100 de Tiradores y 67 de Policía). El de Tiradores disponía de planta 
rectangular orientada norte-sur, de 110 m de longitud y 60 m de anchura, con muro 
perimetral y la entrada en el lado oeste. El de Policía estaba constituido por un fuerte de 
planta cuadrada de 60 m de lado y torres de dos pisos en los ángulos. La fachada 
principal, la de la entrada, era la del lado este, y estaba formada por dos pisos, a 
diferencia del resto de lados que contaban con uno. El destacamento resistió el asedio 
durante diez días y fue liberado por fuerzas de Tiradores, Paracaidistas e Infantería, 
formando parte de las acciones desarrolladas durante la Operación Netol. Previo al 
repliegue y abandono del destacamento, se destruyeron ambos recintos, siendo 
demolido posteriormente por las autoridades marroquíes el puesto de Policía
16
 
                                              
16
 BATALLER, Vicente (2006): Op. Cit., p. 36.  
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El estado de conservación actual es de completa ruina, estando instalados sobre 
los restos del cuartel de Tiradores un depósito de agua y una antena de 
telecomunicaciones. En el de Policía, tan sólo son visibles el pozo y el empedrado del 
antiguo patio interior. 
 
Figura 14. Vista actual del pozo y el empedrado del antiguo puesto de Policía, desde el noroeste. Al 
fondo, el cerro del cuartel de Tiradores. 
 
 
- Tiliuin  
(Latitud: 29º 01’ 04’’, Longitud: 10º 14’ 04’’, Altitud: 180 m).  
 
Localizado en el límite sur del antiguo territorio, y muy próximo a la margen 
derecha del ued Assaka. Este destacamento, constituido por un recinto de planta 
cuadrada de unos 180 m de lado, con muro perimetral rodeando el amplio espacio en el 
que se disponían las numerosas dependencias con que contaba, y con la entrada situada 
en el lado noreste, estaba defendido por fuerzas de Tiradores (32) y Policía (31) cuando 
sufrió el ataque del Ejército de Liberación. A pesar de su lejanía, situado en zona de 
frontera, resistió el asedio durante doce días y fue liberado por Paracaidistas y Tiradores 
durante el desarrollo de la Operación Netol. De inmediato se procedió al repliegue hacia 
Sidi Ifni, encargándose los paracaidistas de destruir el destacamento
17
. 
 
                                              
17
 BATALLER, Vicente (2006): Op. Cit., p. 37. 
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Su estado actual es completamente ruinoso, con la mayor parte de las estructuras 
derruidas a consecuencia de la acción destructiva de las fuerzas españolas. Aún así, es 
posible contemplar entre los escombros el patio interior porticado del antiguo 
destacamento y otras dependencias. 
 
Figura 15. Vista de las ruinas de la edificación principal, desde el este. Se observa, en el centro, el patio 
interior porticado. 
 
 
4. Paralelos y referentes respecto del resto de la arquitectura militar española en el 
África noroccidental.   
 
 Desde el punto de vista de la estrategia constructiva, y exceptuando la ciudad de 
Sidi Ifni, en donde se concentraba gran parte de las infraestructuras militares y civiles, 
en el interior del territorio se establecieron los destacamentos siguiendo concepciones 
más políticas que militares, basándose en diseños constructivos que priorizaban el 
prestigio colonial sobre el puramente militar del dominio del territorio. De esta manera, 
algunos recintos fueron erigidos a modo de edificaciones cuasi palaciegas en las que 
predominaban los aspectos monumentales y estéticos sobre los defensivos, lo que 
añadido a su ubicación en un terreno básicamente agreste como el de Ifni, en donde los 
puestos estaban prácticamente aislados entre sí y alejados de la ciudad, los hacía en gran 
medida vulnerables en periodos conflictivos, como así sucedió en 1957. Este proceder 
repetía las estrategias empleadas con anterioridad por España a la hora de controlar 
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militarmente sus territorios norteafricanos, comenzando por el sistema de finales del 
siglo XIX de fuertes neomedievales aislados, aunque de mayor capacidad defensiva al 
disponer de fosos y poder albergar pequeñas piezas de artillería, en los espacios 
exteriores de Ceuta (Isabel II y Mendizábal, entre otros) y Melilla (el quinto recinto 
defensivo, con ejemplos como Camellos, María Cristina, Cabrerizas Altas, Rostrogordo 
y Sidi Aguariach), y continuando en los primeros decenios del siglo XX en la zona del 
Rif, con el establecimiento de fortificaciones, campamentos y posiciones de forma 
dispersa, aislada y con escasas guarniciones, hecho que resultó decisivo en 1921 para 
perder el llamado Territorio de Melilla durante los acontecimientos del Desastre de 
Annual.   
 
 Estilísticamente, la arquitectura militar en Ifni vino a ser un reflejo de la 
realizada con antelación en el norte del Protectorado español de Marruecos, en donde la 
diversidad de formas y estilos era una constante, a diferencia del Protectorado francés 
en el que se fomentaba un modelo de arquitectura colonial uniforme
18
. El hecho de la 
ocupación del territorio a mediados de los años treinta hizo que las distintas influencias 
artísticas, anteriores unas y contemporáneas otras, acabasen mezclándose de una u otra 
forma para crear recintos fortificados en los que el predominio de lo ecléctico se 
adaptaba al ambiente colonial. Así, los principales destacamentos del interior, y también 
algún recinto de la ciudad, se mostraban como edificaciones caracterizadas por los 
grandes volúmenes, en algunos casos ataluzados, de líneas claras, las torres con almenas 
escalonadas, vanos con la parte superior acabada en punta escalonada, y escasos 
elementos decorativos pero geométricos, características que remitían a las khasbas del 
sur marroquí y que emparentaban estas construcciones con las que Emilio Blanco Izaga 
realizó en los años treinta y cuarenta en el norte de Marruecos siguiendo el modelo del 
denominado “Estilo Rifeño” (cuyo obra principal es la alcazaba de Arbaa de Taurirt), 
influido por las formas geométricas de los ksar del sur marroquí y de la antigua 
civilización egipcia (de factura similar eran, asimismo, la alcazaba y el cuartel de 
Tiradores de Tan-Tan, y la residencia del gobierno de El Aaiun, situados en territorio 
sahariano). Al mismo tiempo, estas edificaciones añadían elementos formales 
pertenecientes a otros estilos artísticos, como el empleo del arco de herradura propio de 
                                              
18
 BRAVO NIETO, Antonio: “Marruecos y España en la primera mitad del siglo XX: arquitectura y 
urbanismo en un ámbito colonial”. En: Illes i Imperis, nº 7, 2004, pp. 53. Asimismo, y para profundizar 
en este tema, ver: BRAVO NIETO, A. (2000), Arquitectura y urbanismo español en el norte de 
Marruecos, Sevilla, Junta de Andalucía.  
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la arquitectura “neoárabe” o “neoandalusí” de principios de siglo (como fue el caso de 
Tiliuín y Tiugsa); la utilización de los soportales, remates en cornisas, columnas y 
potentes torres en las esquinas, buscando una semejanza con las formas de El Escorial 
que propugnaba la corriente “neobarroca” (Telata de Isbuia principalmente, y Tenin de 
Amel-lu en menor medida) y elementos etnográficos propios de las distintas zonas de la 
metrópoli impulsados por los postulados de la arquitectura “regionalista”, como es el 
caso de las balconadas de influencia canaria (el Palacio del Gobernador de Sidi Ifni 
como ejemplo principal). Y una muestra más que viene a incidir en la idea de la 
diversidad estilística en las edificaciones militares de Ifni, en este caso presente 
únicamente en la capital del territorio y de procedencia completamente europeizante y 
sin adaptación aparente al ambiente colonial, fue la aplicación a la arquitectura del estilo 
“Art Déco aerodinámico” influido por la estética de la máquina, predominando el gusto 
por las ventanas circulares u ojos de buey, los balcones curvos y las decoraciones en 
líneas horizontales (el caso de la antigua Comandancia de Marina), llegando incluso a 
realizar construcciones que semejaban barcos (el edificio de la Unidad del Mar como 
ejemplo paradigmático).    
 
5. Conclusiones.  
   
 La arqueología militar vinculada a los acontecimientos históricos del siglo XX, 
de gran tradición en países como Gran Bretaña y Francia, se está abriendo paso 
paulatinamente en España durante estos últimos años. La irrupción de alguna de sus 
variantes, como la llamada “arqueología de las batallas” o “del conflicto”, han 
provocado que hechos históricos recientes en los que el componente emocional aún 
ejerce gran influencia sobre ellos, empiecen a ser estudiados desde una perspectiva 
científica (como es el caso de la Guerra Civil Española
19
), esto es, considerando los 
restos y los lugares vinculados a estos acontecimientos como verdaderos yacimientos 
arqueológicos susceptibles de ser localizados, excavados, documentados e 
interpretados
20
.  
 
                                              
19
 GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo: “Arqueología de la Guerra Civil Española”. En: Complutum, vol. 19, 
nº 2, 2008, pp. 11-20. 
20
 QUESADA SANZ, Fernando: “La ‘Arqueología de los campos de batalla’. Notas para un estudio de la 
cuestión y una guía de investigación”. En: Saldvie, nº 8, 2008, p. 26. 
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Todo ello es aplicable, asimismo, a los restos materiales de los periodos 
coloniales contemporáneos, en los que los aspectos militares ejercieron papeles 
predominantes (campos de batalla, fortificaciones, etc.). En el caso de Ifni, los restos de 
arquitectura militar española podrían ser objeto de estudio mediante intervenciones 
arqueológicas vinculadas a proyectos científicos nacionales o internacionales, como se 
viene haciendo en los últimos años en diferentes contextos coloniales, pudiendo citar los 
ejemplos de las actuaciones arqueológicas realizadas en las fortificaciones italianas de 
Etiopía y las vinculadas a los restos militares turcos de Jordania
21
. La puesta en marcha 
de programas de consolidación y rehabilitación de alguna de estas estructuras, 
garantizaría la pervivencia de este patrimonio arquitectónico y podría conllevar, 
asimismo, efectos beneficiosos para el desarrollo económico de las poblaciones locales.  
 
Sin embargo, el antiguo territorio colonial de Ifni pasa prácticamente 
desapercibido en la actualidad para la inmensa mayoría de la población española, a 
pesar de lo relativamente reciente de su abandono, en 1969. Los años de presencia 
hispana durante el siglo XX han dejado numerosas muestras de arquitectura colonial, 
concentrándose gran parte de ellas en la ciudad de Sidi Ifni. Varias de estas 
construcciones permanecen actualmente en uso, principalmente las civiles, 
conservándose en buen estado. Sin embargo, la mayor parte de los recintos militares 
están hoy en completo abandono y con sus estructuras derruidas o amenazando una 
ruina cierta. 
 
El creciente desarrollo urbanístico que se está produciendo en Sidi Ifni y en su 
entorno, al amparo del incipiente turismo que acude atraído por las numerosas playas y 
calas de esta parte del litoral atlántico, puede provocar en poco tiempo la desaparición 
de muchos de los restos de las antiguas fortificaciones de la época española y, por si eso 
llega a suceder, sirva esta reseña para que no caigan en el olvido.  
                                              
21
 GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo et alii: “Arqueología del fascismo en Etiopía (1936-1941)”. En: Ebre, 
nº 38, 2010, pp. 233-254; y MURPHY, David (2008): The arab revolt 1916-18, Oxford, Osprey. 
 
